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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
COLECCIÓN LEGISLATIVA'
PRECIOS DE SUSCRIPCION
1 Las disposiciones insertas en esteniarlo„tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑo 12 PTAS .
is~griol"."■••••■••
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Baja por rotiro del capitán de navib D. J. Pa
driiián.—Destino al teniente de navío D. P. Aznar.—Idern al id. de id. D. J.
Ochea.—Desestinaa instancia del id. de id. D. J.DeMaria.—Plaza en el colegio
de Guadalajara al huérfano D. .A.Grandal.—Iden en el id. de id. á las huérfanas
que se expresan.—Dispono se informe sobro las ventajas que ofrece la caja
para telégrafo, ideada por el teniente de navío Sr. Arnaiz comparada con la de
Prida.
SERVICIOS AUXILIARES.--Licencia al escribiente de 2.h D. J. P. Reg,ife.
INTENDENCIA GENERAL.—Licencia al'guardalmacén mayor D. J. Martínez.—
Referente á destinos en el cuerpo de Guardalmacenes.—Dispone releve el
guardalmacén de 1. D. E. Carrasquilla al mayor D. P. Oliveros.—Destino al
guardalmacén de I.' D. F. Montero.—Dispone se incluya en presupuesto la
gratificación de cargo del 2.° practicante D. L. López.
Circulares ydisposiciones.
Sobre elevación de descuento en la Asociación do socorros de los cuerpos de la
Armada.
Anuncios.
SECCION OFICIAT en relevo del
oficial de igual empleo D. Manuel Raíz
„ Valarino, que ha sido elegido Diputado á Cortes.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
De real -orden, comunicada por el Sr. Ministro de
. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de junio de 1910.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el día 14 del corriente mes, cause baja
definitiva en la Armada, el capitán de navío de la es
cala de tierra, D. José Padriñán y San Pedro, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ser retirado del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid.13 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Di
rector general de Navegación y Pesca maritima,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar de
auxiliar de la expresada Dirección, al teniente de na
vío, de la escala de tierra, D. Pedro Aznar y Bárcena,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111a r, Uncúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma -
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
~L,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por e
Director general de Navegación y Pesca marítima,
capitán de navío de 1.8 clase D. José de Barrasa y
Fernández de Castro; S. Y1. el Rey (q. D. g.), ha teni
do á bien nombrar ayudante personal de referido
oficial general, al teniente de navío D. José Ochoa y
Latorre, en relevo, por pase á otro destino, del de
igual empleo D. Adrián Rodero y Domínguez.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín III." de Cinciinegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial
núm. 101 de 12 de febrero último del Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol, cursando instancia
del teniente de navío D. Juan De María y García, en
súplica de que se le conceda prórroga á la cruz que
se le otorgó por soberana disposición de 15 de enero
último; M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompensas
se ha servido desestimar lo solicitado en virtud de lo
dispuesto en la real orden de 1.° de marzo de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1910.
DIEGO 4.N.RIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 348, de 31 de mayo último, manifestando que el
Consejo de su digna presidencia, acordó que el huér
fano D. Antonio Grandal y García, tiene derecno al
ingreso, cuando en su turno le corresponda, en el co
legio de Guadalajara, por hallarse comprendido en
la real orden de 4 de mayo de 1886; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido designar al referido huérfano
para que pueda ocupar plaza en dicho colegio de las
pertenecientes á este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 8 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztín .111.•a de Cincúnegzti.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de FIuérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 350 de 31 de mayo último, manifestando
que el Consejo de su digna presidencia acordó que
las huérfanas Maria, Dolores, Carmen, Mercedes y
huérfano Juan Bouza y Moya, tienen derecho al ingre
so en el colegio de Guadalajara, cuando en su turno
les corresponda, por hallarse comprendidas en la real
orden de 20 de julio de 1895; S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido designar á las referidas huérfanos para
que puedan ocupar plazas de las pertenecientes á CUERPO DE GUARDAALMACENES
este Ministerio. Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que cl
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de guarclaalmacén mayor. destinado en el arsenal de la
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines Carraca, D. Julio Martínez Salvadores, solicita que
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin AL' de (incúnegui.
Sr. Presidente del konsejo de Administración de
1 la Caja de Huérfanos de la Guerra.Sre. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz) Ferrol y Cartagena.1 -----,,MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: 3.M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
resolver se exprese á V. E. que interese del Coman
dante del crucero Reina Regente, informe respecto á las
ventajas é inconvenientes que ofrece en la práctica el
uso de la caja para telégrafo de banderas ideado por
el teniente de navío de 1.1 clase D. Felipe Arnáiz,
con la de Prida, con que también está do
tado el mencionado crucero, y caso de no haber efec_
tuado aún pruebas comparativas, que se realicen éstas
á la mayor brevedad, é intorme de su resultado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ilf.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
E-(cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el es
cribiente de 2.' clase del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, D. Juan P. Regife Hidalgo; S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle seis meses
de licencia para el extranjero, con arreglo á lo dis
puesto en el artículo 26 del vigente reglamento de
licencias, quedando afecto á esta Corte para el per
cibo de los haberes que le correspondan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muclios
años. Madrid 13 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
loaquín 111.a de Cincúneg-ui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
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se le concedan cuatro meses de licencia por enfermo;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, se ha servido acceder á
lo solicitado; siendo asimismo la soberana voluntad,
en vista de que dicho guarclaalmacén llegará á con
tar con el tiempo expresado, veintisiete meses de
licencia por enfermo y teniendo en cuenta lo que pre
viene el artículo 22 del reglamento de su Cuerpo,
aprobado por real decreto de de agosto de 1886, que
se proceda en los términos reglamentarios á incoar y
tramitar el expediente de retiro del referido guarda
almacén, para que éste sea baja definitiva en el ser
vicio al terminar la licencia antes expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de lo dispuesto en
real orden de esta fecha, relativa á licencia y retiro
del guarclaalmacén mayor D. Julio Martínez Salva
dores; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia general, se ha servido
disponer que, una vez que el expresado guardaalma
cén mayor cause baja definitiva en el servicio, sea
relevado por el de 1..a clase, que hoy figura con el
número uno para el ascenso, D. Eustaquio García
L'era, el cual con objeto de que se halle en disposi
ción de trasladarse á Cádiz, cuando sea ascendido,
deberá entregar su destino de la 3.a Sección del Al
macén general del arsenal de Ferrol, al de su clase
D. Francsico Martínez Illescas, quien seguivá además
con el cargo del de reconocimientos.
Lo que de real orden digo á Y.E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Excmo. Sr.: Con objeto de que pueda trasladarse
al apostadero de Cartagena, para donde fué destina
do eiguardaalmacén mayor de la Armada D. Pedro
Oliveros; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha servido
disponer que el de La clase D. Eustaquio Carrasquilla, le releve en el destino de la 4.a Sección del Alma
cén general del arsenal de la Carraca, sin perjuiciode continuar con el cargo del de reconocimientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid •11 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Pri la necesidad de relevar al guar
daalmacén de la 4.a sección del arsenal de Ferrol y te
niendo en cuenta lo que previene el artículo 1.° del
reglamento de guardalmacenes, aprobado por real
decreto de '2 de agosto de 1886; S. AL el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia ge
neral, se ha servido disponer que el guardaalmacénde
1.a clase 1). Francisco Montero, que procede del cuer
po de Condestables y al que por su especialidad co
rresponde dicho destino, se haga cargo del mismo
debiendo cesar en el que sirve en la Dirección de Na
vegación y Pesca marítima y entregar los efectos que
en ella t iene á su cargo al portero conserje de dicho
1 centro, como más indicado para custodiar el mate
1 rial almacenado en edilicios ó el que el Director dis
ponga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
•
Excmo. Sr.: Demostrado en expediente incoado al
efecto que el 2.° practica,nte D. Lorenzo López y Ló
pez, tiene el cargo de su clase en el 2.° regimiento de
Infantería de Marina y dispuesto en el artículo 81 del
reglamento de practicantes vigente (C. L. pág. 165)
que disfruten veinticinco pesetas mensuales de gratifi
cación, lc‘s que tengan cargo en enfermerias, hospi
tales ú otros destinos; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el informe emitido por esa Intendencia gene
ral, se ha servido disponer que el referido practi
cante tiene derecho á la gratificación expresada, la
cual deberá ser incluida en el primer presupuesto que
se forme para que desde entonces pueda serle satis
fecha.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de expedien
te remitido á. este Ministerio por la Jefatura de Esta
do Mayor del apostadero de Ferrol, en el mes de abril
próximo pasado.—Dios guarde á V. .6. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferro].
la que se exploraba la opinión de todos por si llegaraá darse el caso de tener que reponer los fondos sociales, obliga á recurrir á 'esta circular, preguntando álos que no hayan contestado ya, si estarían conformes
con que se elevara el descuento, temporalmente, aluno y medio por ciento.
Madrid 7 de junio de 1910.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MÚTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
iJl temor de que alguno de nuestros asociados no El Secretaaio,
haya recibido la circular fecha 15 de marzo último, en •
Yuan Manuel de Santistéban
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DF ANUNCIOS
REGLAMENTO 1», ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
I I
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Esterilizadores, aparatos de desinfección, aparatos asépticos y bacteriológicos, cristalería, etc., etc.
Pídanse catálogos y proyectos á
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